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3 高谷好一（地域研究）は，地域に関わる学問について，地理学と民俗学の紹介から始めて，2つの地域研究（area 
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7 「地域学総説の挑戦」シリーズや「地域学を創る」シリーズなど（いずれも『地域学論集』に掲載）。
3柳原 邦光：地域学入門
地域学論集 第 14巻第 2号(2017)
くからです。ベースになるのは，学術的な知識で，どうしても抽象的になってしまいます。 
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9 人権については，リン・ハント，2011，『人権を創造する』岩波書店を参照。
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14 「自由」「平等」「理性」「合理性」などの理念とその今日的意義については，ツヴェタン・トドロフ，2008，
『啓蒙の精神』法政大学出版局を参照。ほかに，ロイ・ポーター，2004，『啓蒙主義』岩波書店も参考になる。
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15 マルセル・ゴーシェ，2010，『民主主義と宗教』トランスビュー参照。
16 市民性の問題については，Peter Riesenberg, Citizenship in the Western Tradition: from Plato to Russeau, University 











































                                                                  
18 NHKスペシャル「無縁社会～“無縁死”3万 2千人の衝撃～」，2010年 1月 31日（日）午後 9時 00分～9時
58分放送，総合テレビ放送。
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19 内山節，2005，『「里」という思想』新潮社。とくに「はじめに」を参照。
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22 結城登美雄，2006，「地元学をめぐって」，『季刊東北学』第 6号，71。
23 結城登美雄（民俗研究家，地元学）「地域で支え合う食と農－暮らしの基本を考える」（2009年 5月 27日講演）。
ほかに，「地域とは何か？」『地域学入門』28参照。
17柳原 邦光：地域学入門






































                                                                  
24 吉本哲郎（地元学ネットワーク主宰）「地元学―足元をみつめてつながりを取り戻す―」（2011年 7月 6日講
演）。ほかに，吉本哲郎「地元学，地域の資産を再発見する」，CEL, Jun, 2005, 17-20を参照。
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25 森まゆみ「小さな雑誌でまちづくり－谷根千の冒険」（2010年 7月 14日講演），「まちの暮らしに生きる歴史
20 地　域　学　論　集      第 14 巻      第 2 号（2018） 







































                                                                  







































                                                                                                                                                                                       
をみつめて―『谷根千』の実践から―」（2011 年 6月 29日講演）。ほかに「地域雑誌『谷根千』の冒険―まち
づくり四半世紀の経験から」『地域学入門』101-102参照。
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26 河合節二（野田北ふるさとネット事務局長）「震災からのまちづくり」（2008年 5月 14日講演）。ほかに「阪
神・淡路大地震から得たもの―神戸市長田区野田北部地区」『地域学入門』126参照。
23柳原 邦光：地域学入門
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 『群言堂の根のある暮らし―しあわせな田舎 石見銀山から』から文章を 2つ引用します。 
                                                                  
28 松場登美（他郷阿部家，群言堂）「歴史的遺産と地域づくり－地方の可能性－」（2008年 6月 25日講演），同
「足元の宝を見つめて暮らしをデザインする―土地からの授かり物―」（2009 年 5月 20日講演）。なお，「復
古創新」，『地域学入門』49-50も参考になる。
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29 群言堂の経営者である松場大吉さんの執筆された，石見銀山生活文化研究所編，2015，『ぐんげんどう 経 た
て 緯 よこ』平凡社も参考になる。『緯 よこ』は写真集で，美しい風景とともに松場さんご夫妻の思想を物語
っている。
29柳原 邦光：地域学入門
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30 内山節（哲学者）「『里』（ローカリティ）の思想と歴史性」（2011年 6月 22日講演），「自然について考える—
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31 新妻弘明（東北大学名誉教授）「地域とエネルギーから現代文明を問い直す―震災を体験して―」（2012 年 6
月 20日講演）。ほかに新妻弘明，2011，『地産池消のエネルギー』NTT出版を参照。
32 同じような捉え方は，法隆寺の宮大工だった西岡常一さんの思想にも確認できる。西岡前掲書参照。
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抜を全国に当てはめると，面積では国土の 10％に該当します。人口では，総人口の 35％，4438 万
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33 2013年 6月 29日に開催された日本ボランティア学会鳥取大会のセッション１「不確かさを生きる技法―ボラ
ンタリーな生き方と地域」に登壇された播磨靖夫さんの講演と『日本ボランティア学会 2014 年度学会誌』
（2015/3/31）に掲載された「日本ボランティア学会の歩みとその背景」での発言から。
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34 「生き切ること」については，マリー・ド・エヌゼル，1997，『死にゆく人たちと共にいて』白水社を参照。
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44 これこそ人権の核心だと筆者は考えている。トドロフ『啓蒙の精神』を参照。
49柳原 邦光：地域学入門
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